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タイムコンパ1タ1の作り方
面蓮沼左千男
　タ6ムコンバ1タ1などと申しますと，如何にも大袈裟な，そしてむつかし
い物の檬に聞えますが，これはコンパスと分度器とさへ用ふれば，躍動に作
ることが出潤るもので，星に親しむ人には至って重寳なものであります．
　　　　　　　　　　◆一滴何の役に立か◆
　タ4ムコンバ1タiと言ふ名を付けたのは，任意の日の翠黛太陽時に相當
する恒星時を，及び恒星時に相當する準均太陽時を，容易に見出す事が出躍
ると言ふ塵からなのです．
　天文時には恒星時と李均太陽時との匠別があり，恒星時は天膿観測に用ぴ
られて居b，卒均太陽時の方は我々の日常生活に標準時と言ふ形になって表
はれて居ります．
　地球上にては，位置を経度，緯度に依って位置を表はす如く，星は赤経，
赤塗を以って泣置を示し，赤脛は時間にて，赤緯は角度にて表はすことにな
って居る事は，甑に御承知の事でせう．例へばLスピカ（乙女の主星〉は赤革
13時21分，赤緯南10度16分に位置して居る「と申すが如き’であります・
　從って，恒星の南中するのを槻即すれば，南中した恒星の赤経が即ち観測
地の恒星時を與へるのであります．そして観測によって得ました恒星時を，
李均太陽時なり，標準時なりに換算するのです．同じ星の南中する時刻に封
ずる，卒均太陽時は日々異なって居りますが，同月同日ならば毎年殆んど同
じ時刻だと云ふことが出來ます．タームコンパ1タ1は，この鮎を利用して
作ったもので，計算なく一目にして，爾者の關係を知ることが出來ます．
　　　　　　　　　　◆その作り方と用意◆
　これの作り方について，これから述べませう．材料としましては，少し厚
v・丈夫な紙が3枚あればよろしV・．今かりにA，B，　Cと名をつけませう．
大さは，大きければ大ぎい倒乍り易く，又正確な値を出す様になりますが，
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手頃としては8糎位のものでせう・そこで8糎のものとして述べます．
　Aの紙には，8糎．7．2糎，6．4糎1の3つの同心圓を，Bの紙には6．4糎，5・6糎1
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の，C紙には5．6糎4．8糎の
同心圓を夫々書きます．勿
論L必ずこの寸法で作らな
ければならない「と言ふの
ではありません．
　A圓には日嗣，B圓には
恒星時，C圓には太陽時の
目盛を作るのです．（圖参照）
　圓周を365に等分するこ
とは，非常に困難な事であ
りますから，近似値：として
31日の，月には30度孚，30日
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の，月には29度孚，28日の月には
27度孚と言ふ風に致しますと都
合よく出來ます．先づ月の目盛
りをしてから日の目盛り’をする
のですが，飴り多く入れるより
か，5日短；位に刻む方がよろしV・・
　C圓はたk－24等分するので
す．圖では午前午後の厘別なく，
24時時制にして置きましたから，
17時は午後5時の意味です．
　恒星時は，李均太陽時に比較
して24時聞について凡そ四分野かいので，B圓の目盛りは360度から1度を引
去った，359度を24等分すればv賎のですが，これも亦困難な仕事であります。
そこで先づ24等分して，心待少しづx少なくして最後に1度だけ淺る様にす
れば的中です．
　こ」に注意すべきは，時聞と日附の目盛りの方向がSs互に逆にしなければ
ならないと云ふ事です．日附の目盛りを三廻りに取れば，時闇の方は左廻り
にするのです．
　目盛りが出來上れば圓く切り取1）ます．そしてAとCを糊か何かで堅く貼り，
その2枚の聞をBが自由に廻心出來る檬にするのです．それにBはの中心
に直径三糎泣の圓形を切り取り，切り取った後を出棺るだけ滑らかにします・
そしてその圓孔より少しばかり圓形をつくら，Aの中心に貼ります．これがB
の十寸の中心軸になるのです．Bを中心軸にはめて，その上にCを軸にうま
く貼りつけて動かない檬にします．
　暦によりますと，1月1日の李均太陽時の12時に相州する恒星時は18時
42分でありますから：B圓の零時を1月1日の所に合せて，C圓の12時がB圓
の18時42分の所に來る檬にして貼らなければなりません．AとCとを中心
軸によって堅く賠り付けば，それで出來hつたので，圓を廻すことによって
使用することが出來ます．
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　　　　　　　　　　◆かうして使ふのですq⑦
　使用法は作り方からして，おわかりになったことと思ひますが，少し述べ
ませう．
　先づB圓の零時を，求める月の日附の所まで廻します．若し午後の9時に
於ける南中の星の赤経を求めるのであれば，C圓の21時に謝するB圓の目
盛りをよめばよろしく，赤経の知れて居る星がその日何時に南中するかは，B
圓の目盛りに封ずるC圓の目盛りを見ればよろしい．叉赤経の知れて居る星
が，夜の10時に南中するのは何月何日であるかも，B圓を動かすことによっ
て知ることが出來ます．
　これで大鰐了解されたことN思ぴますが，最後に注意したv・ことは，これ
だけでは恒星時とZF均太陽時との關係が出るのみであります，我々日常用ぴ
て居りますのは標準時であって，そのヨニ地の門弟太陽時ではありません・
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